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“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat 
Allah Swt. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-
orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat 
kembali yang baik” (Qs. 13 : 28-29). (Departemen Agama RI, 2005: 252-253) 
 
 
“Pendidikan Islam ialah pendidikan iman dan pendidikan amal serta pendidikan 
individu dan pendidikan masyarakat”  
(Zakiah, 2011: 28) 
 
“Pengajaran ialah poros membuat jadi terpelajar  (tahu, mengerti, menguasai, ahli, 
tetapi belum tentu menghayati dan menyakini), sedangkan pendidikan ialah 








Umak dan Ebak 
Dua sosok yang tidak bisa tergantikan dan terlupakan dalam hidupku. Do’amu 
mengiringi setiap jengkal langkahku. Setiap kata yang keluar dari mulut kalian 
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 Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah 
serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam 
syarat menempuh jenjang Sarjana Strata Satu S1 Pendidikan Agama Islam 
(S.Pd.I.) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Shalawat serta salam selalu tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Saw, kepada 
sahabat, tabiin, tabiut- tabiin, keluarga dan seluruh umat manusia menjalankan 
risalahnya. Nabi Muhammad menjadi suri teladan bagi umatnya, sekaligus 
sebagai bapak pertama pendidikan Islam di sejarah peradaban manusia.  
Pendidikan Islam sangat akrab dengan psikologi agama, bisa diibaratkan 
dengan dua sisi koin yang satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. 
Pendidikan Islam merupakan usaha sengaja yang dilakukan dengan melalui proses 
bimbingan, arahan, pembinaan terhadap peserta didik, yang berpedoman kepada 
al Qur’an dan as- Sunnah, dalam rangka mempersiapkan dan melahirkan generasi 
yang memiliki kepribadian. Sedangkan psikologi agama sendiri diartikan sebagai 
disiplin ilmu yang mempelajari pengaruh-pengaruh agama terhadap perilaku jiwa 
manusia. Sebab manusia selain sebagai subjek juga menjadi objek dari 




 Skripsi yang berjudul “Pemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat tentang 
Pendidikan Islam dalam Perspektif Psikologi Agama” ini, akan dipaparkan 
tentang nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam sebuah karya tulis, berupa 
buku-buku karangan dari salah satu tokoh pembaharuan pendidikan Islam di 
Indonesia. 
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti yang menerpa pada 
diri penulis, yang menyebabkan tidak fokus dalam proses penggarapan, sehingga 
membuat karya tulis ini selesai tidak pada waktu yang telah diharapkan. Namun, 
alhmadulillah pada akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan juga. Hal ini terlihat 
jelas, betapa maha besar kekuasaan-Nya, atas segala bentuk kehidupan umat 
manusia. Atas berkat rahmat, rahman, dan rahim-NYa, karya yang sangat 
sederhana ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak 
terlepaskan dari motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada: 
1. Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Daradjat Aryanto, M.Ag, selaku pembimbing I yang dengan sabar dan 
tekun menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi 
petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
3. Dra. Chusniatun, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
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4. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, 
arahan, kritik, saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
5. Direktur dan seluruh dosen, pembina serta karyawan Pondok Muhammadiyah 
Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Segenap dosen dan karyawan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu, motivasi dan 
nasehatnya. 
7. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dan LazisMu, serta 
kakanda Suroso PR, Dzulkifli, Ari Yulianto dan Syahri Ramadhan yang selalu 
mensupport, baik dari segi moral dan materi. 
8. Staf dan karyawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah meminjamkan buku-bukunya, sehingga mempermudah penulis dalam 
penyusunan skripsi. 
9. Teman-teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan terutama kepada 
Hailan alias Otet, Mukhlisin, Muthmainah dan Imam, Heri, Nashrullah, 
Nasruddin, Ismail, Yahya, Haryono, Fahmi, Zahid, Toni, Fajrin, serta mas 
Furqon,  terima kasih atas motivasi, pinjaman buku, laptop dan netbooknya, 
jasa kalian sangat berarti untuk selesainya skripsi ini. 
10. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala 
bantuan dan dukungannya. 
Semoga amal kebaikan semua pihak bernilai ibadah dan diganjar pahala 
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Pendidikan Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan psikologi 
agama, seerat dua sisi koin yang tidak mungkin dilepaskan, satu sama lain saling 
melengkapi. Biasanya psikologi agama sering digunakan sebagai salah satu 
pendekatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang diusung oleh pendidikan 
Islam baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Tentunya dalam rangka untuk 
melahirkan generasi yang beriman, unggul dan tangguh dalam menghadapi 
persoalan-persoalan yang akan selalu dihadapi dirinya, keluarga dan bangsa ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat 
tentang pendidikan Islam dalam perspektif psikologi agama, yang menarik di sini; 
ialah psikologi agama merupakan disiplin ilmu yang merupakan bagian dari 
hidupnya, sebab bisa dipastikan di dalam setiap karyanya teori-teori psikologi 
agama selalu ada. Hal ini dibuktikan dalam sepak terjangnya pada dunia terapi, 
pendidikan dan dakwah. Beliau sering mengaitkan ide-idenya dengan fenomema-
fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya kenakalan remaja, 
tindakan anarkis, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya.  
Permasalahan dalam penelitian ini ialah ”Bagaimana pemikiran Prof. Dr. 
Zakiah Daradjat tentang pendidikan Islam dalam perspektif psikologi agama”. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan sumber 
data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu seluruh karya dari Prof. 
Dr. Zakiah Daradjat dengan spesifikasi pada buku Ilmu Jiwa, Ilmu Pendidikan 
Islam, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, dan sumber data sekunder 
yaitu berupa buku-buku, yang relevan dengan penelitian ini untuk memperkuat 
argumen serta untuk melengkapi data dari hasil penelitian. Teknik analisis data 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah analisis isi (content analisys). 
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini ialah (1). 
Pendidikan Islam tidak dilepaskan dari psikologi agama, yang satu sama saling 
membutuhkan, (2). Pendidikan Islam merupakan usaha sengaja yang dilakukan 
dengan melalui proses bimbingan, arahan, pembinaan terhadap peserta didik, yang 
berpedoman kepada al- Qur’an dan as Sunnah dan psikologi agama sebagai salah 
satu pendekatannya, (3). Pembinaan mental tidaklah dimulai dari sekolah 
melainkan dari keluarga bahkan sejak sebelum anak dilahirkan, setelah dilahirkan 
oleh orang terdekat dengannya, saudara kandung dan kerabat yang lainnya, yang 
memberikan dasar-dasar pembentukan kepribadian.  
Kata Kunci : Pendidikan Islam, Psikologi Agama dan Pembinaan Mental. 
 
 
